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Loan and Over
' Drtft $62.194.37.
ieai tietata and Banking
Houae t rwi n.
u. a. Donde and
taeh and Exchange 14.040.49,
.Total Rawurca
. . .$79.834.08.
LIABILITIES.
Capiul Stock $30.000.00.
Surplus, 5,000.00.
Individual Profits Lee
unnM t 1mmI ,lT7.i.i,Due t6 Other RL
CertihcaWe of
waahiar a Checks
wwMauaing... J 1 7.74Inditiduat Dapodts. ; 33.92IÍ7.
Total Liabilities $79.834.08.
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Frasca Skosárd. EdwU. M
JJíia&Eairee, and jamoa
m. Kxtm.jr. i! ci Loviaxto R
M.
.
T. C Tulotaon,
v'. ;'. Repatar:
NOTICE FOR PUEUCÁnON.
V Serial 016450
.
Dtsartmoat of 6e Interior. U.S.
Land OSca at Roawell N. M
May 6 1912.
Ne&a ia kenby moa that Ot
ear H. Terry, of Kiag. N. M. who.
to frgZIj A I tOTi made Home-ote-ai
Catáy. Serial No. 016450,
for S. LM, Section )3,Towaakp
13 Raase 3r. N. MP.M,
kaa filed notice of tateatioB to
makaPicud CootelutotioB Proof.
to eetab&k claim to the land a
bore deecribed. before Wealey
McCaliet U. S. CommiaaioBer.
ia hta c3oa, at Lorinaton, N.M.
on the 25th day of June. 1912.
rut--- aáriirt at nitnoaaoa
Joacsk JL K&Neely, of Kias,
N. Mi Frank I. F.Hania. of Plain.
vie. ÍU.LJ.hatl Lamban, of
Kic3.ltfl jeak 'A?
. r.
mckcock,
T. C TuULOTSON.
Regiater.
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F. G. SbtptfíMÍ It F Lore
me her yettsfcqr.
Paul Cunnaw, yooaa Sa-fnol- e
tocknut, mí ia KaowUi
Thuraday.
.,,
C B. Richard Uycl Dord. C
L McCa4a&fe ma Daría Scott,
of Seminole, ae rilora ia
Kaowlea Tkafeoay. i .
Ckariey MÜlar kaa cone to the
ranch and ia btÜÜas feace.
Wedaaaday , éress$ Earaeet
jrera and tm ftaae Hobba
Were married by (lev. H. a fiarv
knat the paraoea ia tba Lock
wmmunity. Tko ' jroanj couple
ent to their, kone at HoUml
hora a ccx! cr4 wiatTaaüeu hoacr. lt KaowUaNjoinotUkraacy frioada io
"tthing thaca a iac proepctoct
--miwppyua. , ?
JobnStrickW cl M
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NOTICE FCTl ftJCliCATlOtt
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Dtparteaoct eif tke Ir'nnr. U.S.
UadOTie.IUWlN.l.L May
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Nooco it keraby ra tbtRob--
ertLLÉotea. of Lehaa. R
who oa November ' 1 1. 1910.
rWataad tW.&aml New
for Lsrn 1.2-- 3 and 4t and
Rrc Inninuice n(j
Land OxnrniwScbg
Haw MtsSeo
17.1912.
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fcttlen
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U2W. M.E:1-2S- . M.
7. Towaekip 17A JUaje
N. MP. Hi. kaa Clod notice
bmnrion to make Fiaal fire
Proof, to aatsik clakea ta
land above deecribed. ufaea
r. in be eSce at Urfe
M, on the Stk y of hly.
.
Coatnxtora for CcntrifyJ Punipe.
furntsk pixsapt '. ' .,lJl
Agecti for Okb Eniaa, Anuncan
Centrifcpl csd pouli punpe. :
D. oeU Jake Sft
Gar-ka- d laU D.Caakeai
Loriaron. R M.
T.CTiaoteen,
-.v'Kv-j- v v v j v, -. - - f. v 4j .-- 4 vv
V.;
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Lmlst, Imjt, born trtaísg ol
1
HiTU A wíod WodooMlay DEALERS IN DRY GOODS. GRO
CERIES. GRAIN AND HAY.
- voaitf lofoap Mr. Moitin'i w9--
.oo yrd kod. iÍm bww down J.
IX tW M Ol llMlC VMt of
faro. mn doinc othtr domoco
oArotUitcouotnr. XjOTTintonn FOR Sole-S-poá ' of brown
minoro muloa. about IS 1- -2 bonds
.
hizb. wtigh about 1200nM. Good
oonditioiv. Seven yean old and
1 gonde. At o bargain. Otear
i. '. tlompion, Lovington. All klaJsol Phsteapíri'.
KodakweAafkl:'JLD. Oliver and Tom Green. M.W1B feifl' orbo left Lovington several days Voy 390 for paUaa. are expected back
fetravaw
.today. HsreUeuaty.Tnsslsf as4 WslatTaw ens sssdtrins and aav tae
ens rtYon yea. For telaGasoline, Lubericating, and
we nrgs yea la aartng isVsndmilToiUat Brennand's
DAVIS & R02!NS0t v
J. & Eaves, Dr. DeardulT, Jim lit .Walm I . .f
. Ail kinds of building motcrial. the
famous Slat Windmill, casing, pipe and
pipe fittings, wire and posts, and the
best grades of all kinds of lumber.
e are located in Lamesa to stay.
Patronize us and by so doing help us
save you money.
i ÍAndenos, Dow Wood. Mr. Ban. &ls
A. Melton and Oscar Teompson,
all went from this place to see the
-- uuiitcya t MiiT v ,;
Artesia NiwMci:Tie IMMHtlm f SU f4big figbt at Las Vegas.
MvwWabk.isifPw
NOTICE-- All parties who have
snbser&tU for the new school er k mbU ma a tüíwLAMESA
E. F. Cox
orks Uver newaw. wim a im
TEXAS
Mngr.
Konse in the Lay neighborhood
are requested to pay their part at win soatsssss.
DR. T. E. PiinSLEY,
Specialist'' "'
EYE. EAR. NOSE and THROC
OluUenaBock. VÁ
Office bours: 9 to 12 a. 104 t '
p.m. RoeweHRM. ;;
once, io order to start same.
,
Mrs. Mattie Robertson and child
.
ran, and her brotbsr, f.J.
to, of Seminóle, are visiting friends
DR. L BLACK,
W. O. W. pilCLE, LOVlÑtTÓN
GKOVE. Ne.27.
tcsUr Msstlsg svsry tfc(r Tssi-Is- r
Is cms atut Is W. 0 w . atl
Itát territorial mthGood meals at allhours at t he Pbysidtn and Ssrcsc
Monument. 7 - N. fMRS. A. A. DEARDUPF. Guarolsa,UIULA.U rORMISTCR, Clark.
Lerington Restaurant J. H. Mar- -
tin proprietor.
. Rev. Needham of Seminole
. came over Thursday and brought
CÜ Ledger of same place, who
is sssistiag in the meeting.
' .- -
of Jloíimtmt
CAPITAL $30,000. All Paid Up
ir
mi nil
W. I11L IfutliMdfe 1
' .
,.
y
"T-1- .;'
., .:: vi.'i.... ; ,'5'
5 Pcir''Cent Interest on all Time Deposito.
"" Invite yourcceunt and will grant yon
every accommodation consistent with sound
if . Seeking. Prompt aHention given all coHacaions- -
Hardware Wind MiUs. and WeU 4
Supplies of All Kind r 1
Implements, Lumber, Barbed
.
.
Wire ; and :. - Poé. iffM (4
Before buying windmill, casing
and repairs, sea Auslsy and Rob-
inson; wo will make it to your in-
terest .
- Many ranch people are here
this week enjoyug rest and going
to church.
See Ausley & Robinson for shelf
Hardware, Jurniture and Coffins.i, I i 'nt'j'h,,
u FoiSale or Trade.-nireea- Bto-.
mobiles in first ckss condition.
. Will exchange for good feve stork.
Lovington Livestock Commission
Company.
Mrs, Curtis one of our most
bigbly respected JaoUos. has been
iU for some tkM áa'á lis repo
no batter today. Tbej bad hoped
to movo her bad "to ' LoviacioQ
bo barcondition would not por--
OFFICERS:
OlihAK TgOrnO!!, Jtrr D. HUT, i. S. liyCS C. L. Crstghiss
rrttMss, Ylss-rresls-al, Cssa. Am'. Caib THe SenúWeekly FWm
Fvsry intelligent wants to kaon un whb iba nawa di WaV7f i
munity and bounty. Tbercfore be needs a" good tká t!Ha also noaJs a papar of general news, and for SaTÍl 1Cad tbat ; r
TAKE THE HARD ROAD TO
,X7o are beadquarters for stoves
farmer and tU Un& fa lííüftbey ásti bl.Vi
tPOcUt gSss for tS wttttE&lsas mnA SÍffZÚVe vtúl load your Wagons so the lumber will not slip.PATENTS
.?? rolsetsutSir, writs InmUUtsly
, W. V HEIGHT. reglBtry sttoney WÍu3EGfl. CAR5BAÜN. MEX.. rori.5ctó in advance w wüjr Ttir 'News, and Tbe Lovinjtoa Leaizr. Eecla fwJ s VJ.tbat you wi3 rat a total I l5$ coici . ;f2ILi, j laSieo of tbls. peaer. . i ':. . ; '.í rívf.
